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зяйственную продукцию, в первую очередь продукцию растениеводства, с более вы-
соким уровнем рентабельности, для снижения финансовых рисков. 
• Для дальнейшего развития инвестиционно-привлекательных отраслей – про-
изводство мяса, молока, продуктов переработки картофеля (сушеный и заморожен-
ный картофель, чипсы и пр.) – и управления инвестиционными рисками необходимо 
привлечение инвесторов для внедрения современных технологий и наращивания 
производственных мощностей на уже существующих сельскохозяйственных и пере-
рабатывающих предприятиях. 
• Развитие экспортоориентированных производств с целью развития внешней 
торговли для  привлечения валютных ресурсов. 
Вышеперечисленные меры на всех уровнях должны осуществляться с разработ-
кой и контролем соответствующей системы индикаторов риска на всех этапах про-
изводственного процесса, предполагающих высокий уровень риска с целью недопу-
щения сбоев и принятия своевременных корректирующих мер. 
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Рассмотрены основные преимущества создания совместных предприятий в ма-
шиностроительной отрасли РБ и наиболее перспективные проекты в данной облас-
ти, проведен анализ основных показателей деятельности совместных предприятий. 
Сформулированы основные условия повышения эффективности функционирования 
совместных предприятий. 
 
В настоящее время в Республике Беларусь большое внимание уделяется акти-
визации инвестиционной деятельности и повышению ее эффективности путем веде-
ния широкого спектра видов хозяйственной деятельности, оговоренных в норматив-
но-правовых актах, регулирующих указанную сферу в нашей стране. Одним из 
перспективных направлений развития национальной экономики, способствующей ее 
интегрированию в мировую экономическую систему, является создание совместных 
предприятий машиностроительной отрасли. 
Совместное предприятие представляет собой форму участия страны в междуна-
родном разделении труда путем создания предприятия (юридического лица) на ос-
нове совместно внесенной собственности участниками из разных стран, совместного 
управления, совместного распределения прибыли и рисков. Подобная форма со-
трудничества широко распространена в мировой практике, что свидетельствует о ее 
эффективности. 
Отличительным признаком и обязательным условием при создании совместного 
предприятия в Республике Беларусь является наличие иностранного партнера. В соот-
ветствии с действующим законодательством к числу совместных предприятий относят 
предприятия с участием иностранных инвестиций без ограничения доли иностранного 
капитала в уставном фонде, за исключением предприятий со 100%-ным участием зару-
бежного инвестора (иностранные предприятия).  
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Создавая совместное предприятие, резиденты Республики Беларусь предпола-
гают не только приток иностранных инвестиций, но и ведение общей финансово-
хозяйственной деятельности предприятий с сохранением каждым из партнеров фи-
нансовой, организационной и юридической независимости, созданием совместной 
единицы хозяйствования, обладающей юридической правоспособностью, осуществ-
лением партнерами-учредителями контроля над СП, осуществлением партнерами 
права на управление СП, распределением между партнерами прибылей, а также про-
изводственного и коммерческого рисков, пропорционально вкладу в совместное 
имущество, коллективной ответственностью за эффективность работы.  
В современной экономической обстановке, сложившейся в Республике Беларусь, 
в период низкой инвестиционной активности, когда многие предприятия характери-
зуются значительным снижением эффективности производственно-хозяйственной 
деятельности и значительным отставанием от ведущих предприятий развитых стран, 
создание совместных предприятий позволяет решить ряд вопросов. Среди наиболее 
значимых следует отметить сокращение времени строительства новых предприятий, 
возможность обновления и модернизации основных средств,  использование прогрес-
сивной технологии и техники в производстве, внедрение маркетинговых и управлен-
ческих ноу-хау, выпуск товаров, отсутствующих на внутреннем рынке, более быстрый 
выход на внешние рынки с конкурентоспособной продукцией, получение дополни-
тельной прибыли за счет увеличения объемов продаж, диверсификация экспортоори-
ентированных производств, привлечение передового опыта в управление персоналом, 
производством, сокращение нерационального импорта. Все это способствует повыше-
нию эффективности национальной экономики.  
Основные показатели деятельности совместных организаций Республики Бела-
русь за период 2013-2015 гг. представлены в таблице. 
 
Основные показатели деятельности совместных организаций за 2013–2015 гг. 
Значение показателя по годам Показатель 2013 2014 2015 
Число совместных организаций (на конец года) 4133 4052 3759 
Вклады в уставные фонды организаций, внесенные  
зарубежными участниками (на конец года), млн долл. 1224,5 1267,8 1149,4 
Численность работников, тыс. чел. 262,2 280,1 261,6 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,  
услуг, млрд р. 239441,1 261723,3 278591,6 
Выручка от реализации продукции, товаров, работ,  
услуг, млн долл. 26486,8 24494,5 18286,9 
Экспорт товаров, млн долл. 7135 6218,4 4142,8 
Импорт товаров, млн долл. 7586,7 7496,3 6544,7 
Оптовый товарооборот, млрд р. 49817 53251,6 45477,7 
Примечание. Разработано автором на основе данных Национального статистического 
комитета Республики Беларусь. 
 
Приведенные данные отражают снижение числа совместных организаций за ана-
лизируемый период, что  в первую очередь обусловлено кризисом в Республике Бела-
русь, отразившемся на финансовом состоянии предприятий машиностроения и их 
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привлекательности для иностранных инвесторов. Это привело к снижению вкладов в 
уставные фонды совместных организаций, внесенных зарубежными участниками.  
Снижение объемов производства обусловило сокращение численности работ-
ников на совместных предприятиях и уменьшение объемов выручки от реализации 
продукции в долларовом эквиваленте при некотором ее увеличении в рублях.  
Тенденция сокращения импорта и экспорта товаров, производимых на совмест-
ных предприятиях, обусловлена сокращением числа совместных предприятий. Од-
нако особо негативным фактором для Республики Беларусь является отрицательное 
торгово-экономическое сальдо: превышение импорта над экспортом.  
Оптовый товарооборот в 2014 г. значительно увеличился по сравнению с 2013 г., 
однако в 2015 г. упал до 45477,7 млрд р., что показывает значительное снижение про-
дажи товаров для других предприятий, использующих производимые товары для по-
следующей реализации, для производственного потребления в качестве сырья и мате-
риалов, для материального обеспечения хозяйственных нужд.  
В последние годы в машиностроительной отрасли наблюдается образование 
большего количества совместных предприятий, чем в других отраслях, что свидетель-
ствует о потенциальной привлекательности этой сферы деятельности для иностран-
ных инвесторов. В развитии совместных предприятий в данной сфере заинтересованы 
не только иностранные инвесторы, но и белорусские субъекты хозяйствования с це-
лью сохранения экспортных позиций, расширения линейки и улучшения качества 
продукции, внедрения прогрессивной техники и технологий. 
В республике выпускается более 59 тыс. тракторов, 2 тыс. зерноуборочных 
комбайнов, 22 тыс. грузовых автомобилей, 2 тыс. автобусов в год. Более 60 % про-
дукции белорусского машиностроения реализуется за рубежом. Эксперты прогнози-
руют в среднесрочной перспективе рост  спроса на продукцию белорусского маши-
ностроения в России и Казахстане, на долю которых совокупно приходится около 
73 % белорусского машиностроительного экспорта. Специалисты отмечают, что хо-
рошие перспективы экспорта этих товаров создают предпосылки для общего разви-
тия отрасли как в Республике Беларусь, так и за границей. 
Среди реализуемых в настоящее время проектов – МАЗ-МАН – совместное бе-
лорусско-германское предприятие, крупный производитель большегрузных автомо-
билей европейского класса для региональных и международных перевозок, строи-
тельной и специальной техники, фронтальных погрузчиков ВМЕ. 
Известная французская компания «Пежо Ситроен» разместила производство 
легковых автомобилей в Беларуси. Решение принято мировым гигантом «Дженерал 
Моторс», который имеет долгосрочные намерения по сборке автомобилей. 
Есть намерения о перспективном создании совместных предприятий по произ-
водству сельскохозяйственной техники. Сотрудничество с машиностроительными 
предприятиями республики, по мнению представителей Украины, позволит осуще-
ствлять необходимую модернизацию парка комбайнов, прицепных устройств, трак-
торов и другой техники. 
Для эффективного функционирования совместных предприятий Республики 
Беларусь необходима определенная совокупность условий, способствующих:  
– пополнению источников инвестиций в зависимости от складывающейся си-
туации в экономике;  
– их эффективному использованию при решении основных социально-эконо-
мических задач общества и текущем и стратегическом плане. 
Перспективы сотрудничества отечественных предприятий с иностранными инве-
сторами находятся в зависимости от целого спектра разнообразных факторов: рыночная 
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доля предприятия, его перспективы развития, финансовое состояние, научно-тех- 
ническая база и потенциал, качество трудовых ресурсов и менеджмента, доступ  
к сырью и рынкам сбыта, финансовым ресурсам и коммуникациям, глобальная страте-
гия инвестора, совместимость производственного цикла, возможность кооперации и др. 
Использование новых технологий, активное сотрудничество с зарубежными 
машиностроительными предприятиями, использование специального высококласс-
ного оборудования и высокое качество производимой продукции свидетельствует  
о больших возможностях и перспективах развития совместных предприятий в Рес-
публике Беларусь. 
Однако следует констатировать, что при условии сохранения действующих 
макроэкономических факторов, определяющих состояние инвестиционной среды  
в Республике Беларусь и ее привлекательность для иностранных инвесторов, прин-
ципиальные изменения в динамике  показателей эффективности функционирования 
совместных предприятий произойти не могут. Это объясняется не только особенно-
стями трансформационного периода, но и недостаточной адаптированностью к нему 
действующей экономической системы хозяйствования, что находит свое отражение 
в незначительной заинтересованности иностранных инвесторов в организации и ве-
дении бизнеса в Республики Беларусь. 
В итоге необходимо сказать о том, что на данный момент в Республике Бела-
русь создание совместных предприятий является одним из наиболее эффективных 
методов привлечения зарубежных инвестиций, однако для улучшения состояния ин-
вестиционного климата необходимо своевременное проведение комплекса соответ-
ствующих мероприятий. 
АНАЛИЗ БИЗНЕС-УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 
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Описаны производственно-экономические и финансово-правовые условия раз-
вития сельского туризма в Беларуси. Выявлены хозяйственные и рекреационные 
особенности, представлены результаты SWOT-анализа факторов развития агро-
экотуризма в регионах Гомельской области. 
 
В современных условиях одним из перспективных направлений устойчивого 
развития сельских регионов Республики Беларусь становится агроэкотуризм. Как 
комплексный вид деятельности, основанный на сочетании элементов туризма и аг-
рарного бизнеса, сельский туризм позволяет получать значимый экономический эф-
фект на основе сочетания факторов экономического и неэкономического характера, 
использования природного, человеческого, культурного потенциала сельских терри-
торий. В связи с этим научный интерес представляет многоаспектный анализ сло-
жившихся бизнес-условий развития агроэкотуризма в Гомельской области. 
Производственно-экономические условия. В основе деятельности объектов аг-
роэкотуризма лежит использование производственно-экономического и социально-
культурного потенциала природных ресурсов населенных пунктов и прилегающих 
территорий. Исследование бизнес-условий развития регионального агроэкотуризма 
позволило установить, что в структуре Гомельской области по характеру природо-
пользования выделяют шесть типов регионов (табл. 1). 
